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“Ilmu saja tidaklah cukup di dalam kehidupan, sementara ilmu 
membutuhkan ruang untuk ditempatkan.” 
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INTISARI 
 
 
 
Musik tradisi dari tiap-tiap kebudayaan yang diwariskan secara turun 
temurun oleh para leluhur dari tiap suku bangsa, menjadikan ciri kepribadian dan 
juga merupakan sebuah identitas dari tiap-tiap suku bangsa tersebut. Salah 
satunya gamelan di Kesultanan Kutai Kartanegara, yang berada di Kecamatan 
Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur. Gamelan 
Kutai merupakan bentuk alkuturasi dengan kebudayaan Jawa yang telah 
digunakan di tatanan Kesultanan Kutai Kartanegara dari ratusan tahun yang silam. 
Gamelan Kutai yang terdapat di Kesultanan Kutai Kartanegara merupakan sebuah 
bukti peninggalan dari Keraajaan Kutai Kartanegara yang masih hidup di dalam 
lingkup kerajaan. Gamelan ini masih bertahan dengan kesakralan serta fungsi dan 
perannya di dalam tatanan kerajaan. Gamelan Kutai biasanya digunakan untuk 
upacara ritual adat dan kegiatan di dalam Kesultanan Kutai Kartanegra, seperti 
misalnya upacara adat Erau, sebagai iringan tari klasik kesultanan, pengangkatan 
Sultan yang baru, pernikahan dari kalangan kerajaan, dan menyambut tamu agung 
atau tamu raja. Di dalam penyajiannya gamelan Kutai sebagai iringan tari Ganjur 
mutlak dihadirkan dalam rangkaian upacara adat Erau yakni pada saat acara 
bepelas yang bertujuan memohon untuk keselamatan dan kelancaran dalam 
pelaksanaannya. Gamelan Kutai sebagai iringan tari Ganjur merupakan salah satu 
tari yang bersifat sakral dan menggunakan seperangkat gamelan yang berlaraskan 
slendro. Terdiri dari bonang, gambang, slenthem, kendang, demung, saron, 
peking, kethuk, kenong dan kempul/gong. Selain itu bentuk permainan dari 
gamelan Kutai tidak menggunakan bentuk garap seperti yang terdapat pada 
gamelan Jawa. Melainkan menggunakan cara dan bentuk garap tersendiri yang 
lahir dari para pendahulunya. Berdasarkan hal terkait, secara tidak langsung 
gamelan Kutai telah menunjukan perbedaannya dengan bentuk gamelan yang lain, 
terutama pada gamelan Jawa. 
 
 
Kata Kunci : Gamelan Kutai, Tari Ganjur, Kesultanan Kutai Kartanegara. 
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